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RESUMEN
Este estudio se realizó con la finalidad de determinar las interacciones farmacológicas
potenciales y su significancia clínica en pacientes polimedicados y hospitalizados con
secuelas neurológicas postraumáticas en el Servicio Médico Quirúrgico del Hospital
Clínico Mutual de Seguridad C.Ch.C. Se efectúo un estudio prospectivo, descriptivo y
abierto, entre los meses de marzo hasta julio de 2008. Para ello se recolectó
información por medio de las prescripciones médicas especificadas en las fichas y hojas
de enfermería de cada paciente y de visitas periódicas al grupo de pacientes. Fueron
incluidos 20 pacientes aplicando los criterios de inclusión y exclusión y se analizaron
las farmacoterapias en búsqueda de interacciones farmacológicas potenciales, por
medio de bases de datos informáticas y revisión bibliográfica. Se encontró un 75% de
pacientes con interacciones farmacológicas potenciales en su farmacoterapia, siendo
las más predominantes aquellas de mecanismo de interacción farmacocinético por
inducción y/o inhibición enzimática que involucraban asociaciones de fármacos
antiepilépticos entre sí. Esto coincide a su vez con que este grupo terapéutico es el que
mayor número de prescripciones tiene en relación al resto. Los medicamentos más
frecuentes en estas interacciones. farmacológicas potenciales fueron: ácido valproico,
carbamazepina y fenitoína. Si bien del total de interacciones, la mayoría eran de
significancia clínica moderada (79%), sólo unas pocas presentaron. efectos clínicos
observables en los pacientes, 10 que concuerda con los resultados de las intervenciones
realizadas en que en la mayoría sólo fue necesario monitorizar al paciente y continuar
con el mismo tratamiento farmacológico.
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